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Wavrin – La Vallée et Château de la
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Opération préventive de diagnostic (2015)
Jennifer Lantoine
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de création d’une zone maraîchère et horticole biologique porté par la MEL
est  à  l’origine  des  2 opérations  de  diagnostic  réalisées  par  l’Inrap  à  Wavrin  en
septembre  et  octobre 2015,  sur  un  ensemble  de  terrains  situés  aux  lieux-dits  « La
Vallée »  et  « Château  de  la  Vallée ».  Le  projet  concerne  2 parcelles.  Il  prévoit
notamment  la  réalisation  d’une  plate-forme pour  assoir  un  bâtiment  agricole  et  le
drainage de la partie basse des terrains, travaux qui font porter la prescription sur des
surfaces  respectives  de  105 000 m2 et  38 500 m 2.  La  réalisation  de  la  plate-forme,
préalablement à la réalisation du diagnostic et la présence d’une zone inondée en partie
basse du secteur de « La Vallée », ont réduit la surface disponible à 132 450 m2.
2 Commune de la Métropole européenne de Lille rattachée à l’arrondissement de Lille et
au canton d’Annœullin, Wavrin se situe à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de
Lille et au nord-est de La Bassée. D’un point de vue géographique, l’emprise fait partie
du large secteur de la vallée de la Deûle. Localisée en rive gauche de la rivière, elle se
développe sur un versant exposé au sud-est du Pays des Weppes caractérisé par une
plaine  vallonnée  orientée  sud-ouest – nord-est  au  substrat  argilo-sableux  tertiaire
dominant d’une dizaine de mètres la plaine de la Lys à l’Ouest et limitée à l’Est par la
vallée de la Deûle. Plus précisément, elle est positionnée sur un versant dont l’altitude
décroît régulièrement entre 36 et 26 m NGF.
3 L’emploi  d’une  pelle  hydraulique  a  permis  de  réaliser  35 tranchées,  7 extensions  et
2 sondages profonds, répartis sur la totalité de la surface disponible. La surface ouverte
en tranchées est 15 127 m2, la surface totale ouverte (tranchées et extensions) est de
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15 340 m2 soit  12 % de la  surface disponible.  Deux sondages profonds et  leur relevé
stratigraphique ont été effectués en deux points du versant sous le contrôle de l’équipe.
Aucun horizon de sol ancien n’a été découvert.
4 À  l’issue  du  diagnostic,  un  nombre  important  de  661 vestiges  pour  une  surface
d’environ 14 ha a été enregistré ;  quatre périodes sont représentées :  l’époque gallo-
romaine (le Haut-Empire), la fin de l’époque carolingienne (Xe-XIe s.), le bas Moyen Âge
(XIVe s.)  et  enfin  la  période  moderne  et/ou  contemporaine.  Cette  forte  densité  de
structures est essentiellement due à la présence d’un réseau de parcellaire en lanières
attribué à l’époque moderne et/ou plus vraisemblablement à l’époque contemporaine.
Il est accompagné d’un ensemble de fossés de drainage parfois très massifs, aujourd’hui
comblés dont on retrouve les tracés sur le cadastre napoléonien de 1862. On y observe
également la délimitation, par le biais de ces imposantes saignées, d’un espace (non
cultivé ?)  qui  correspond  aujourd’hui  au  secteur  constamment  inondé  et  dont  le
drainage s’avère délicat.
5 Ce réseau, composante à part entière du paysage archéologique du secteur des Weppes,
peut constituer une entrave à la détection d’occupations antérieures. Ainsi, il masque
partiellement les occupations plus anciennes médiévales et gallo-romaine mises au jour
sur l’emprise. De plus, bien qu’une différence de remplissage ait été observée, la forte
densité du réseau de fossés qui, localement, tronçonnent littéralement le terrain et par
la même occasion les structures anciennes doit laisser planer le doute sur la datation de
certains fossés.
6 La structure carolingienne semble isolée au sein du dense réseau de fossés plus récent,
il  en  est  de  même  pour  les  2 structures  bas-médiévales  repérées  au  sud-ouest  de
l’emprise. À l’inverse, l’ensemble de vestiges gallo-romains (une trentaine) auquel est
associée la structure funéraire semble clairement en relation avec l’habitat du Haut-
Empire  localisé  à  l’ouest,  objet  de  la fouille  de  2002,  positionné  sur  un  faisceau
altimétrique identique qui  suggère l’hypothèse d’une conservation partielle  du site.
Cependant, le diagnostic ne nous livre qu’une vision partielle des données de plus, le
découpage de l’emprise nous prive de la partie intermédiaire du site (sur plus de 120 m
de large), nous empêchant par la même de faire la liaison entre les 2 zones.
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